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Liste des acquisitions de la bibliothèque
de Géographie
Bernadette Joseph
1 RANDRIAMANANORO-RABESAHALA Charlotte  Liliane,  Ambohimanga-Rova  :  approche
anthropologique de la civilisation merina (Madagascar), Paris, Le Publieur, 2006.
2 DUPONNOIS LACOMBE, La brousse, le champ et la jachère au Burkina Faso, Paris, L'Harmattan,
2007.
3 FONDJA WANDJI YRIS D., Le Cameroun et la question énergétique : analyse, bilan et perspectives
Paris, Budapest, Kinshasa [etc.], L'Harmattan, 2007.
4 OUEDRAOGO Moussa, La communalisation en milieu rural les élus locaux peuvent-ils relever le
défi ? Analyse de l'expérience du Burkina Faso, Paris, L'Harmattan, 2007.
5 PILON, Défis du développement en Afrique subsaharienne : l'éducation en jeu, Paris, CEPED, 2006
6 PETIT Michel, L'homme & la forêt à Madagascar : quatre siècles d'évolution du paysage forestier,
Antananarivo,  Université  d'Antananarivo,  Institut  de  civilisations,  Musée  d'art  et
d'archéologie.
7 PROSPER JEAN-GEORGES AUGARDE, L'Ile Maurice doit-elle vendre son âme ? Invitation à l'envol
, Paris, L'Harmattan, 2006.
8 DIOP MOUSTAPHA REY, LE ROY, Réformes foncières et  gestion des ressources naturelles en
Guinée : enjeux de patrimonialité et de propriété dans le Timbi au Fouta Djalon, Paris, Karthala,
2007.
9 DESIO ARDITO, Il Sahara italiano il Tibesti nord orientale, Roma, Casa editrice università la
Sapienza, 2006.
10 KIBICHO WANJOHI PÉRON, Tourisme en pays maasaï  (Kenya)  :  de la destruction sociale  au
développement durable, Paris, Budapest, Kinshasa [etc.], L'Harmattan, 2007.
11 NGNIKAM  EMMANUEL VERMANDE,  Les  villes  d'Afrique  face  à  leurs  déchets, Belfort,
Université de technologie de Belfort-Montbéliard, 2006.
12 L'Amérique, puissance asiatique, Paris, Choiseul, diff. La documentation française, 2006.
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13 RECLUS ÉLISÉE, ALAVOINE-MULLER, Les États-Unis et la guerre de Sécession : articles publiés
dans la Revue des Deux Mondes, Paris, CTHS, 2007.
14 ALBORNOZ  ORLANDO,  Academic  populism  higher  education  policies  under  state  control, C
aracas, Facultad de ciencias económicas y sociales,Universidad central de Venezuela, in
association with Bibliotechnology ed. 2005.
15 Balzan Luigi, Roux, Gioda, Des Andes à l'Amazonie 1891-1893 : voyage d'un jeune naturaliste au
temps du caoutchouc, Paris, Ginkgo, IRD, 2006. 
16 Rodríguez i Villaescusa, Vieira Figueira, Brasilia 1956-2006 : de la fundación de una ciudad
capital, al capital de la ciudad, Lleida, Ed. Milenio, 2006.
17 BOURGEOIS MARC MARTOUZET, Charte de protection de l'habitat traditionnel créole guyanais
présentation de la trame urbaine d'une ville dense (Cayenne) et d'une ville rurale (Mana) [S.l.]
[s.n.], 2006.
18 PIANA CHRISTOPHE LE PORT, LE PORT, Chemins de Guyane Matoury, Ibis Rouge, 2006.
19 TRINDADE ROCHA Cidade e empresa na Amazônia gestão do território e desenvolvimento
local, Belém, Paka-Tatu, 2002.
20 DIAZ PEDREGAL, VIRGINIE DESJEUX, Commerce équitable et organisations de producteurs : le
cas des caféiculteurs andins au Pérou, en Équateur et en Bolivie, Paris, Budapest, Kinshasa, [etc.],
L'Harmattan, 2006.
21 BATAILLON,  LANGUE,  BLOCH,  Cuba,  un  castrisme  sans  Fidel  ? Paris,  Choiseul,  diff.  La
Documentation française, 2005.
22 Dynamiques migratoires de la Caraïbe, Paris, Éd. Karthala, 2007.
23 DUREAU FRANÇOISE, Géographies de l'Amérique latine, Rennes,  Presses Universitaires de
Rennes, 2006.
24 SCHELLMANN  GERHARD,  Jungkänozoische  Landschaftsgeschichte  Patagoniens  (Argentinien)
Andine Vorlandvergletscherungen, Talentwicklung und marine Terrassen, Essen, Klartext 1998.
25 ORTIZ  VÉLIZ  JORGE,  Población  y  sistema  nacional  de  asentamientos  urbanos, Santiago,
Instituto Geográfico Militar.
26 PELIS YOANN, Les nouveaux défis de l'énergie à la Martinique ? Paris, Publibook, 2005.
27 LAGHI  ANDREA SIMEONI,  Studio  geomorfologico  e  classificazione  costiera  dei  litorali
compresi tra la I e la II angostura dello stretto di Magellano (Cile) Corso di laurea in
scienze geologiche [s.l.] [s.n.], 1993.
28 CHALIAND GÉRARD, Amérique en guerre : Irak-Afghanistan, Monaco, Ed. du Rocher.
29 Nguyen Éric. L'Asie : géopolitique de la colonisation à la conquête du monde, Paris, Studyrama,
2006.
30 La Chine en 2020 [s.l.] [s.n.], 2006.
31 AGLIETTA MICHEL, La Chine vers la superpuissance, Paris, Groupama Asset Management,
Economica, 2007.
32 EVRARD  OLIVIER,  Chroniques  des  cendres  anthropologie  des  sociétés  khmou  et  des
dynamiques interethniques du Nord-Laos, Paris, 2006.
33 Conséquences de l'élévation du niveau de la mer sur l'Atoll de Rangiroa, La Rochelle, Créocéan,
1995.
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34 HAZAMA YASUSHI, Electoral volatility in Turkey cleavages vs. the economy, Chiba, Institute of
developing economies, 2007.
35 A historical overview of the name "Sea of Japan”, [Tokyo], Ministry of foreign affairs, 2006.
36 RASSKAZOV SERGEY, Magmatic response to the late phanerozoic plate subduction beneath East
Asia, Tohoku, Center for northeast Asian studies, 2006.
37 TERRY MURRAY, Niue island : geographical perspectives on the rock of Polynesia, Paris, Insula,
2004.
38 Phnom Penh centre  :  aller,  venir,  circuler,  marcher,  rouler,  stationner,  traverser,  transporter,
approvisionner, livrer, acheter, vendre, voyager, visiter, flâner? Paris, APUR, 2006.
39 Salat Hargreaves, The sustainable design handbook China, high environmental quality cities and
buildings, Marne-la-Vallée, CSTB, 2006.
40 DUPONT VÉRONIQUE, La ville en Asie du Sud : analyse et mise en perspective = Cities in South
Asia : analyses and prospects, [Paris], Ed. Ecole des Hautes études en sciences sociales, 2007
41 LEÓN PINELO ANTONIO DE CAPEL SÁEZ, Epítome de la bibliotheca oriental y occidental, náutica
y geográfica Barcelona, Publ. ed. Universitat de Barcelona, 2007.
42 Guide des formations en sciences géographiques dans l'enseignement supérieur français nouvelle
offre de formations universitaires (initiales et continues) intégrées dans le système européen LMD
en  géographie  et  disciplines  connexes  (environnement,  développement  durable,  aménagement,
urbanisme, tourisme, économie, science politique...). Paris, PRODIG, UMR 8586, 2006.
43 Répertoire des prix et médailles décernés par la Société de géographie commerciale (puis humaine)
de Paris (1882-1999). Paris, Société de géographie, 2007.
44 VACHER, Villes coloniales aux XIXe-XXe siècles d'un sujet d'action à un objet d'histoire, (Algérie
Maroc Libye et Iran) : essais et guide bibliographique, Paris, Maisonneuve et Larose, 2005.
45 Les acquis du projet RECOFORME "structuration de réseaux et d'actions de coopération sur la forêt
méditerranéenne" :  bilan enjeux et  recommandations,  Marseille,  Association internationale
Forêts méditerranéennes, 2006.
46 GENAU,  MARSH,  MCQUAID,  African  monsoon  multidisciplinary  analyses  1st  international
conference, Dakar 28th november - 4th december 2005,extended abstracts, Paris, AMMA
International, 2006. 
47 DUPÂQUIER, LAULAN, Où va l'Afrique noire ? actes du colloque [de la] Fondation Singer-Polignac
, Paris, le 13 décembre 2001, Paris, Institut de géopolitique des populations, 2002.
48 El  Altiplanociencia y conciencia en los  Andes :  actas del  II  simposio internacional  de estudios
altiplánicos 19 al 21 de Octubre de 1993 Arica Chile, Santiago, Universidad de Chile, 1997.
49 MELO, BEZERRA, Anais do seminário internacional Os Desafios contemporâneos para os direitos
humanos 23 a 25 de fevereiro de 2005, Fundação Joaquim Nabuco, Recife PE Recife, Fundação
Joaquim Nabuco, 2005.
50 DIAPPI, TINTORI, Complessità e progetto quali politiche per il territorio ? Milano, Cooperativa
libraria universitaria del politecnico, 1987.
51 La décentralisation en mouvement, Paris, La Documentation française, 2007.
52 LÉVY-LEBOYER, L'économie française dans la compétition internationale au XXe siècle colloque
des 3 et 4 octobre 2002, Paris, Comité pour l'histoire économique et financière de la France,
2006.
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53 RATSIVALAKA, Érosion et  gestion conservatoire de l'eau et  de la fertilité des sols  :  actes des
journées scientifiques du réseau Erosion et GCES de l'AUF, Antananarivo (Madagascar), du 25 au
27 octobre 2005. Paris, Editions scientifiques GB, 2006.
54 DELAUNAY,  DENÉCHÈRE,  Femmes  et  relations  internationales  au  XXe siècle,  Paris,  Presses
Sorbonne nouvelle, 2007.
55 BUSSIÈRE, DUMOULIN, SCHIRMANN, Milieux économiques et intégration européenne au XXe
siècle : la crise des années 1970, de la conférence de La Haye à la veille de la relance des années
1980, [colloque de Louvain-la-Neuve 27 28 et 29 mai 2004], Bruxelles, Bern, Berlin [etc.], PIE P.
Lang, 2006.
56 LESCURE, La mobilisation du territoire les districts industriels en Europe occidentale du XVIIe au
XXe  siècle,  colloque  des  5  et  6  février  2004, Paris,  Comité  pour  l'histoire  économique et
financière de la France, 2006.
57 AZUELOS, Le modèle économique anglo-saxon à l'épreuve de la globalisation : actes du colloque
international, [Paris], Presses de la Sorbonne nouvelle, 1996.
58 HUBERT CLÉMENT, Le monde peut-il  nourrir  tout  le  monde ?  Sécuriser  l'alimentation de la
planète, colloque Paris Palais de la découverte 15 octobre 2003, Paris, IRD Ed, Versailles, Ed.
Quae, 2006.
59 SERFATI, Mondialisation et déséquilibres Nord-Sud, Bruxelles, Peter Lang, 2006.
60 Pages  de  paysage  :  promenade  parmi  les  mots  et  les  idées  autour  du  paysage  de  montagne,
Barcelonnette 2002, Saint-Michel : l'Observatoire, C'est-à-dire, 2002.
61 NÉMERY, Les pôles de compétitivité dans le système français  et  européen :  approches sur les
partenariats institutionnels, Paris, Budapest, Kinshasa [etc.], L'Harmattan, 2006.
62 CHATRIOT, JOIN-LAMBERT, VIET, Les politiques du travail (1906-2006) : acteurs, institutions,
réseaux, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006. 
63 Seminário  dunas  da  zona  costeira  de  Portugal,  Porto,  Instituto  de  hidráulida  e  recursos
hídricos, 1998.
64 CECIONI, El terciario de Chile : zona central, Santiago de Chile, Ed. Andrés Bello, 1968.
65 LOGOSSAH SALMON,  Tourisme  et  développement  durable  :  [Actes  du  colloque  du  Ceregmia
Schoelcher, 25-26 septembre 2003], Paris, Éditions Publibook, 2005.
66 BRUNETTA, FISTOLA, Trasformazioni, coesioni, sviluppo territoriale temi emergenti nelle scienze
regionali, Milano, F. Angeli, 2006.
67 CAMAGNI,  GORLA,  Valutazione  economica  e  valutazione  strategica  di  programmi  e  progetti
territoriali, Milano, F. Angeli, 2006.
68 MANCHE, Ville habitée, ville fantasmée : actes du Colloque "La ville dans et hors les murs, Paris,
Budapest, Kinshasa [etc.], L'Harmattan, 2006.
69 ROUSSELIER-FRABOULET, RIVIÈRE, La ville sans bornes, la ville et ses bornes : Actes du colloque
de Villetaneuse, 17 et 18 mars 2005, Paris, Nolin, 2006.
70 LÉONE,  VINET,  La vulnérabilité  des  sociétés  et  des  territoires  face  aux  menaces  naturelles  :
analyses géographiques, Montpellier, Publications de Montpellier III, 2006.
71 DALZIN CLAIRE, À travers le Haut-Aragon dans les pas de Lucien Briet 1902-1911, Pau, Cairn,
2007.
72 RITROVATO  EZIO Alle  origini  dei  corridoi  pan-europei  la  ferrovia  transbalcanica  italiana
(1890-1940), Bari, Cacucci, ed. 2006.
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73 MILLON PIERRE, Autour du lac Léman les plus belles randonnées, Grenoble, Glénat, 2006.
74 TOUSSAINT, Concevoir pour l'existant d'autres commandes, d'autres pratiques, d'autres métiers,
Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, 2006.
75 Dossier acqua Trento Camera di commercio industria artigianato e agricoltura, 
76 TER MINASSIAN TALINE ANDRIEUX, Erevan la construction d'une capitale à l'époque soviétique
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007.
77 España, país de inmigración, Madrid Colegio de economistas, 2004.
78 LUUD AARNE REMM, Evaluation of Moose habitats and forest reclamation in estonian oil shale
mining areas, Tartu, Tartu university press, 2006.
79 CARMONA GONZÁLEZ PILAR,  La  formació  de  la  plana  al-luvial  de  València  geomorfologia,
hidrologia i geoarqueologia de l'espai litoral del Túria, València, Edicions Alfons el Magnànim,
1990.
80 MARQUÈS ROCA, M. ÀNGELS Les formacions quaternàries del delta del Llobrega, Barcelona,
Institut d'estudis catalans, 1984.
81 PAE  TAAVI  AHAS,TAMMIKSAAR,  Formation  of  cultural  traits  in  Estonia  resulting  from
historical administrative division, Tartu, Tartu university press 2006.
82 CUSINATO AUGUSTO BERTINCHAMPS, La genèse d'une culture locale d'entreprise au nord-est
de l'Italie, Paris, L'Harmattan, 2007.
83 DAUMAS MAX BENNASSAR, Un géographe dans les Pyrénées Aragonaises, Pau, Ed. Cairn, 2007.
84 DUPUIS BLAISE Söderström, Une géographie de la publicité :  les  logiques de localisation de
l'affichage en ville de Neuchâtel, Neuchâtel, Université de Neuchâtel, Institut de géographie
2007.
85 TÉTART FRANK,  Géopolitique  de  Kaliningrad  une  "île"  russe  au  sein  de  l'Union  européenne
élargie, Paris, PUP, 2007.
86 MÉNDEZ  GUTIÉRREZ  DEL  VALLE,  PASCUAL  RUIZ-VALDEPEÑAS,  Industria  y  ciudad  en
Españanuevas : realidades, nuevos retos, Cizur Menor : Ed. Aranzadi, 2006.
87 SEGER MARTIN PALENCSAR, Istanbul : Metropole zwischen den Kontinenten, Berlin, Gebrüder
Borntraeger, 2006.
88 ALUMÄE  HELEN  PALANG,OJA,  Landscape  preferences  of  local  people  :  considerations  for
landscape planning in rural areas of Estonia, Tartu, Tartu university press, 2006.
89 GOURÉVITCH JEAN-PAUL, Les migrations en Europe les réalités du présent, les défis du futur
Paris, Acropole, 2007.
90 KOLEVA, RODET, VERCUEIL, CHAVANCE, LISSOWSKA, Nouvelles Europes trajectoires et enjeux
économiques, Belfort, Université de technologie de Belfort-Montbéliard, 2006.
91 SALA  SKËNDER,  Natyra  dhe  njerëzit  në  territorin  zaranikë-prapanikë  rreziqet  natyrore
gjeomorfologjike dhe klimatike, Tiranë, Akademia e Shkencave, 2006.
92 GWIAZDZINSKI LUC, ZIV PAYAN, Nuits d'Europe pour des villes accessibles et  hospitalières,
Belfort, Université de technologie de Belfort-Montbéliard, 2007.
93 SCAGLIONE  PINO,  Nuovi  territori  verso  l'innovazione  in  Calabria, Roma,  Meltemi,  2006.
BENABENT FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA MANUEL,  La  ordenación  del  territorio  en  España  :
evolución  del  concepto  y  de  su  práctica  en  el  siglo  XX, Sevilla,  Universidad  de  Sevilla,
Consejería de Obras Públicas y Transportes, 2006.
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94 MENICHINI,CARAVAGGI, Paesaggi che cambiano linee guida per la progettazione integrata del
paesaggio della Basilicata, Roma, Officina ed,. 2006.
95 GIUFFRIDA  MARIA,  Politiche  urbane  nel  mezzogiorno  percorsi  di  autorappresentazione  e
progettualità locali [Reggio Calabria], Laruffa ed, 2006.
96 LE GUIRRIEC-MILNERGAËLLE, Les politiques européennes, Paris, Gualino, 2007.
97 GERMAIN, LASSALLE, Les politiques de l'immigration en France et au Royaume-Uni, perspectives
historiques et contemporaines, Paris, L'Harmattan, 2006.
98 Preti Stato del litorale emiliano-romagnolo all'anno 2000, Bologna, Arpa, 2002.
99 STOQUART, Réhabilitation des quartiers de Balat et de Fener (péninsule historique d'Istanbul) :
diagnostic et propositions d'aménagement, Paris, UNESCO, 1998.
100 DI PALMA, La ricerca territoriale a Roma e nell'area romana, Roma, Gangemi ed, 2006.
101 ANTOV DAGO SÖÖT, OJA, Road user perception towards road safety in Estonia, Tartu, Tartu
university press 2006.
102 INSOLERA ITALO, Roma moderna : un secolo di storia urbanistica 1870-1970, Torino, Einaudi,
2001.
103 KÄHRIK ANNELI JAUHIAINEN,TAMMARU, Socio-spatial residential segregation in post-socialist
cities the case of Tallinn, Estonia, Tartu, Tartu, university press, 2006.
104 LANGE,  PERLIK,  Trafic  transalpin :  amorce de coopération =  Transalpine transports  :
beginning to cooperate, Revue de géographie alpine, Paris, 2007.
105 MAGGI STEFANO, Storia dei trasporti in Italia, Bologna, Il Mulino, 2005.
106 LÓPEZ GONZÁLEZ ALEJANDRO, Pozo Suelo industrial y territorio en León, León, Universidad
de León, 2006.
107 POLIDORI, MUSSO, MARCUCCI, I  trasporti  e l'Europa :  politiche,  infrastrutture,  concorrenza,
Milano, F. Angeli, 2006.
108 DROZG,  JORDAN,  ZSILINCSAR,  Umweltpolitik  und  Umweltbewusstsein  in  Slowenien  und  im
mitteleuropäischen Vergleich, Wien, Lit, 2007.
109 CORTEMIGLIA, La variabilità del clima locale relazionata ai fenomeni di cambiamento climatico
globale, Bologna, Pàtron ed., 2006.
110 SALA, SKËNDER Veçoritë gjeomorfologjike të kodrave të kërrabës studim monografik, TIRANË,
Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2005.
111 CARLIER BRUNO, Les agendas 21, outils de développement durable, Voiron, Techni.cités, 2004.
112 POUX, Agriculture, environnement et territoires : quatre scénarios à l'horizon 2025 ? Paris, La
Documentation française, 2006.
113 Des  aires  urbaines  aux  systèmes  métropolitains  :  une  première  approche,  Paris,  Fédération
nationale des agences d'urbanisme, 2006.
114 Une ambition maritime pour la France, Paris, La documentation française, 2007.
115 BADIE, Atlas de la mondialisation : comprendre l'espace mondial contemporain, Paris, Presses de
Sciences Po, 2007.
116 POTIER  FRANÇOISE,  ZEGEL  SYLVANDER,  Atlas  des  mobilités  touristiques  en  France
métropolitaine, Paris, Autrement, 2007.
117 PERRINEAU, Atlas électoral : présidentielle 2007, Paris, Presses de Sciences po, 2007.
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118 REGNIER-LOILIER, ARNAUD LERIDON, Avoir des enfants en France : désirs et réalités, Paris,
Institut national d'études démographiques, 2007.
119 POMPONI FRANCIS, De Bastelica à Bastelicaccia l'homme et l'espace en Corse-du-Sud, Ajaccio,
 A. Piazzola, 2006.
120 POUY JEAN-MICHEL, Belledonne et Sept-Laux : les plus belles randonnées, Grenoble, Glénat,
2004.
121 LEVRATTO, Comprendre les économies d'outre-mer, 2007.
122 Les comptes des régions, Paris, La Documentation française, 2006.
123 PINTON,  La  construction  du  réseau  Natura  2000 en  France  :  une  politique  européenne  de
conservation de la biodiversité à l'épreuve du terrain, Paris, La Documentation française, 2007.
124 POTHIER, Les difficultés de recrutement en Rhône-Alpes :  actualisation décembre 2005, Lyon.
Direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle Rhône-Alpes,
2006.
125 LEROI PASCALE GUÉRY, L'emploi peu qualifié en Ile-de-France, Paris, Institut d'aménagement
et d'urbanisme de la région Ile de France, 2007.
126 CLAVAL Paul, Géographie régionale de la région au territoire, Paris, A. Colin, 2006.
127 BELLIOT, Habitat  -  formes urbaines :  densités  comparées et  tendances d'évolution en France,
Paris, FNAU, 2006.
128 TROCHET  JEAN-RENÉ,  Les  maisons  paysannes  en  France  et  leur  environnement  (XVe-XXe
siècles), Paris, Créaphis, 2006.
129 MANTEI, Le marché du tourisme de luxe : évolution des clientèles et de leurs attentes, impacts,
menaces et opportunités pour le tourisme français, Paris, ODIT France, 2006.
130 BERNERON-COUVENHES MARIE-FRANÇOISE ROUSSEL, BARJOT, Les messageries maritimes :
l'essor d'une grande compagnie de navigation française 1851-1894, Paris, Presses de l'Université
Paris-Sorbonne, 2007. 
131 TERRIER, Mobilité touristique et population présente :  les bases de l'économie présentielle des
départements, Paris, Ministère des transports et de l'équipement, du tourisme et de la mer,
2007.
132 LE BRAS HERVÉ, Les 4 mystères de la population française, Paris, O. Jacob, 2007.
133 GIOFFRÉ VINCENZO, I paesaggi del TGV méditerranée, Cannitello, Biblioteca del Cenide, 2003.
134 LEMOINE, DELANOË, Paris en Île-de-France, histoires communes, Paris, Pavillon de l'Arsenal,
A. & et J.Picard ; 2006.
135 FRÉMONT ARMAND, Paysans de Normandie. Paris, Flammarion, 2007.
136 TANGUY  HÉLÈNE,  Les  pêches  maritimes  françaises  entre  le  défi  du  marché  et  le  défi  de
l'aménagement du territoire, Paris, La documentation française, 2007.
137 QUILICHINI  PAULECARRAZ,  La  politique  locale de  l'habitat, Paris,  Ed.  du  Moniteur,
Imprimerie Nationale, 2006.
138 EVETTE,  TERRIN,  Projets  urbains  expertises,  concertation  et  conception, Paris,  Éd.  de  la
Villette, 2006.
139 Un plan climat à l'échelle de mon territoire : guide, dans ma collectivité le changement climatique
c'est mon affaire ! ADEME, 2005. 
140 LANSARD CATHERINE ARAVIS, Les plus belles randonnées, Grenoble, Glénat, 2005.
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141 RIBARD  FRANÇOIS  MINODIER,  Randonnées  en  Diois  :  du  Vercors  à  la  Drôme  provençale,
Grenoble, Glénat, 2004.
142 TELLIER THIBAULT, Le temps des HLM 1945-1975 : la saga urbaine des Trente Glorieuses, Paris,
Ed. Autrement, 2007.
143 RONCAYOLO Marcel, BARTOLOMEI, PRIEUR, Territoires en partage Nanterre, Seine-Arche,en
recherche d'identité(s), Marseille, Éd. Parenthèses, 2006.
144 PEYROUTET Claude, Le tourisme en France [Paris], Nathan, 2006.
145 Voisins – voisines :  nouvelles formes d'habitat individuel en France, Bordeaux, Le Moniteur,
2006.
146 Généralités
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